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?????? 。 ? ォー ?『 ??』?? ??????。??? ? ? っ 。
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?????、?ォー?????????????????????????。
????、??????。
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???、?ー???????。?????????、?????。????????、?ュー?ー??????????????ッ?????
??
????ー?。????????????、????
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? ? っ ? ? ? ?「???????????、??????????????????」???????????。???、 ?? ?????
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??ッ?????????????????、????
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???、???????。??? ??????ょっ???、???????ー????????っ
??? ????。?? ?????????、??????????っ???、?ッ??????? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ??、? っ 。
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?????????っ??っ??????。??????????????????、??????????????? ? ? 。
??????????????????????、???????????????。????????
??? ?。??????????、???????????????????。????、???? 。 ? ー ??、? 、 ? 。 、???? ? ょ 。
??、???ー? 。 っ ???????????
?
????????、????」??? ? 。 ょ 、 。 、
?
?????ー????
?????、 ? 。 ? 、??? 。 ? 、
??????」???????????????????????。??、????
???、 。
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??
??????????ー』
??????
???ー??、????? ????????。〈 ???〉????? ー ッ
?ー??、??? っ 。 ッ ー ?????????? 、 。
これからの女性センター
????、???????、?っ????。??????????、?っ????。?????、?
???????????、???????。????????ー?????ー???????。???、???? ー ? っ ????????? ー? ー ッ ? ??、? ??????? ?
「???、『???』?
?
??????????、???????????????????
???、 ?ー ? ッ ー ? ? ? 。 、? ?
?????? 、 ???????ー ?? ???????????????? ? 。
???、????????? ? ????。??????、?????????ー??? ?
? ? 。
〈フォー ラム〉
??? ? っ 、 ? 、? っ 。
??? ??、 ? っ っ ? 。 、 。?????? ??
?
???????????。
???ー???????? っ 、 、 、
??? 。『 』 、「 ー ?
?
?????
??、??? ? ?ょっ 。
「???????? 、、 、 っ っ
??? っ? ッ っ 」? 。
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???????、?? ?? ? ??????ー???????????。???
?
??????
??ー???? ??ー??ー?ッ ? ????。??。??、??????????????????? っ 。 ? ? ー ー ??????? ? 、 ? ?
?
???????、??
??? 。 ?、 、 ???? 。
?????ー?
??
????ー??????????????、
「???? ? ???」「?? っ? ???????? ??。 ??ー????、『??? ー』??????????
????。
??? ? ? ー???っ ?っ ??、 ??
???ー ??? 。
??? ー 、 。「 」 『
???ー』 ?? ??。 「 」 。 、????????ー ??ッ ー 、
?
????、
これからの女性センター i来栄来栄米米米*争終升培米米
?????????ャ?ー?????。??????????、?????????ー???。????????? ? ? ? 。
* 
〈フォー ラム〉
????????、??????っ??ー??ー?ッ?????????????????、???
?????? っ 。 ー ??「????、 ー??? っ 」「 、? ???」 。 ー っ 、??? ? ???、???っ??????。??????っ????????、 ? 、 ? 。??? 、 ???? ? 、 ???? ? 。
?
??????????????。
?????????っ?『 ー』 ? ?。 ? ? 、 っ
??? 。 、 、? ッ ー?????? 。 ョ 、 ー っ??? っ 。
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?????????????????。
?????ェ??
?
???ォー??????
?????、???????????????ェ?
?
???ォー??。????????。???
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来来来来栄来争快楽楽争特争軒来来来栄争快楽来栄来争軒来争快楽楽争軒来来来来来来栄楽楽楽
「????????ー????????」??
?
???ー??ョッ????????。?????ー?
?
?
???ー??ョッ???????????ー?????????。?????、????????
????????。
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〈?ィ?? ッ ? ? っ ????〉??????、 ? ?ー ョッ っ ? ? ?? ??。〈? ?っ?????〉???? 、??????。「?????ー ?? ? ? ?? ????? ??????、 ? ???。? ッ?
?
?????、???
?????ェ????????、?
??????? ャー ィ ???????っ?????????。?????????? ? ?? 、 ? ? ?????? 」
??????、???? ?? ??????????。〈? ー 〉???? ー 、? っ 、 ???
???っ???? 。 、 ????。????????? 。 。??? ー 、 、 ?? 、 ? ?っ????? ?
これからの女性センター i米米米来栄司培米米米米米米
????。
????、???????????、???????????????????????????っ
???。?????????????????ょ??。?????ー??????、?????????????? ?? 、 っ? ? 。〈??? ー〉 ?????? ?????、????ー? 。
??
?
?
?、?????ー??ー?ッ?????
??????、 ?????っ???? ? ?????????? 。〈??? ? ?ッ ー 〉
〈フォー ラム〉
???? ?? 。 ? ?????? ?????、??????
??。??、 ー ???っ??????っ?????。?? 、 。 、?ー? ? ??? っ 。 ? ッ ?ー 『???? ー 』 。??? ? 。 、?。? ー 、 ? ッ ー 、 ???? ? 。 っ 。 、
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来来来来栄楽楽楽楽楽楽来栄来来栄来栄来争終来来来来栄争特争特争特来栄争特争特来来争軒*
????????。?????????、?????????????ょ?。?????、?????ー???????????、 ? ?。? ? ィ???っ ??。 ??????。???????ィ????。??? 。 ??、??? ??ー ョッ ? 、「
??
????、?
??? 」 、 っ 。
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〈?ー??ョッ?????〉????、?? ? ー??? ???? ??????。??????????ー????????????っ 。 っ 、 ? ? ? ー
?
?
??????、?? 。 、??? ? っ ょ 。
?????? ? ???、??????? ? ?? 、 ?
?。? 、 ー 、 っ 。?????? ー ? 。 、? 。
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???????????????っ??????ょ????? ???
〈???????〉? ? ? ー 。『???』???っ?
これからの女性センター i米米米米米米来栄米米米米〈フォー ラム〉
???????、〈?????〉????????????????????。?????、??????????????〈
??
〉????、〈???????〉??????????。???、??ー
??? ? ? っ 。 、 ェ ?
?
? ?
?
????。
?????
??
???、??????、????????っ????。????????????
??? 。
??、 ?ー????????????
??
??????????????。?????っ
??? ー ? 。
??
????????????、?????????
???っ?? 。 、 ー ー ??????、??? 、「? 」 。 、??? ? ? ? 。
?
????ィ?
?
???????????、?????????????????????????。
?、? 。
??? 、『????? ? ー』 ? ょ ???????????????????
??? ー 「 」 ? ??。???、?????ー????、???? っ?? ?。
?????? ???????ー 。 ?? ???。?? 、
??
?
???????っ???。?????、??????????????、??????????
?????? 。
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争終楽楽争持来争特来栄争持参持来栄争特争軒争特来来来来来来来栄来栄楽楽楽楽来栄来来来栄来
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???????、??????ー??
???????????????????、???????ー?????????。???????
???ー? ???、 ??? ???? ???????????、??????????????? 。
??、?? ー ょ 。 ?、 ???????????????。??
???、 ? ? ? 、 ? っ 。 ー?????? 、 、 。
〈???????〉 、 ??????? 。 ?ー ?
??? 、 ??????。?????っ??? ー? ? ? ? ? 。
?????? ー ? 、 ょ 。
??? ? っ 。
??? 、 ー ー ?っ???????????? 、 ?? 、
??? っ ? っ 、? ??? ?? ??? ??? ??????。? 、
??
???????????????っ??、??ー???????
??? ?ー 。 ー 、??? 。
これからの女性センター i来栄米米米米米米司培米米米
?ー????、???????????????????????????????????????
??????。〈??????????????????????????????????????????? ?? ???。? ?????? 、 ー???????? ?????。?? 、 。 ? っ っ???? 。?? ー
〈フォー ラム〉
?????ー?、????? ?、 ? ??????。??
????? ? ? 。 ? ???? 。 ??????????っ? ?? 、 ッ ッ ? ー 。
?っ??? ? ? ? ??、??ー????? 。
??、 ー ッ ?ー ー ッ 。 ?? ??、???? ? 。
??、????、? ? 、
? ? ?
????????????、?????????
??? ? 。
??? ? ??? ? 。 、「
???、 ー 、 」 。
??? ?? ?? ? 、 ? ? ???? ?、 ? ? っ ???
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来来争終楽楽来来来来栄来争将来来栄来来栄来来来来争軒来来争将来来来来来来栄来来栄
??ー??????????????。
???、????????????????????????、「????、???????」???
??? っ 、
??ー ? ???????、? ー 。 ?、???????。?
??? っ ???。??、???? 、???????????????ー????????????、??? ? ? 。
??????っ? っ ー 、 ? ー ッ
??ー 、? ? 。 、 ??????? っ 、 ー
?
?ィ?
?
??????
?、? ? 、 ?????????ャ?????????????っ 。 、 ? 。
???????? 「 ?? ? っ 、 っ
???
?
?ィ?
?
?????????????????」????????。
??、??? ? 。
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4 
?????????、?????????????????? ィ
「?????ー?? 、 ?? ? ー 」 、
??????ー? ? 。 ? 、
これからの女性センター i米米米楽楽争将来来米米米米〈フォー ラム〉
?っ?????????。????、????????????????????????????????、????????? ? 。
『????????ー』???????????、???????????っ????????。?
???、 ?っ ??、??????????????????。???????????????、? ? 、 。
??、????????????????。??????????、?????????。????
??? ? ? ?????。? ? 、 っ 。
???
???ィ 。 っ 。
『???』? 、? ー??
?
???????っ?????、???????。
??
???、
『????????ー』??
?
?????、????????????????。
????、 ? ー? ? ?っ 。
?????っ っ っ 。??っ?? ??? 。『 』 ィ 、? 、? 。
??、???? 、 ッ ー 。 ッ
??? ? ??? 、 ッ ー 。 ッ ー 、??????? ー 。
??????、?? ????????ー??ー?ッ ???????????。???ッ
??ー 、 。
27 
米米米米来栄米米米米米来栄来栄来栄来栄来栄楽楽来栄来米来米米来栄米米米米
?????
??????????
???????????
??。 ?????????????。??? 、?っ ???? っ?? ?、????????
????????????????っ???
??。 ? 、 ???? ? っ 。 ???? ? 。
??????????????????。???
??? っ ゃ 、 ?????????
。
28 
??
??
〈?????????〉
??????
?????????????
? っ 、
??
?????????????。???
??? ? 。
?
これからの女性センター i来栄米米米米来来来栄米米〈フォー ラム〉
?????????ー?????、??????????????????????????????
????ー????????、?????????????????。??ー???? 、 ? 、 ????????????
??????。 ? ? 、 ???????????? 。?????? 。 ???、?????????、 っ っ 。 ???っ???? ??、 ? 。
????、? っ 、 ???
???。 っ 、 ????? 。?ー????
??????ッ??ー????????。
??????????? 、? ?、?????? ?? 、 。
??? ? 、 ? 。?????、 っ 。??? 。
?
????っ?????、????、「???????」?
??? っ ?っ? 。
??????、????ー ?っ?? ?、 っ 、 ?
??? 。
??????????? ュ ー ョ ?ー
??? 。 ー 、 っ 「 っ?」??? っ 、 っ 。
29 
争持争持来争軒争将来来栄楽楽楽争軒来争軒争快楽楽争軒来争快楽吋時争軒争特来来栄争特来栄来栄来争終楽楽
????、??????????????、??????????????????、『???』?????????????。?????????、????????????、?????????????? ? っ 。 っ? ー っ ? 、???ー っ っ ゃ ? 、 ー???、 。
30 
?? 。
???????????
??
〈????ー???〉
?【? ?? 、 ー 「 」 、?????? ?? っ 、 っ 〈 〉??? ? 。 、 、 ?? 。
???、???
?
????、????????ェ??
?
?????????、??????????
?っ? 。
??? 、 ? ?????っ??????っ?????、????????、??????ゃ
??? ?っ ?? 。 、 、 っ???????。???? 、 ? 。??? 、 、?ォー 、 っ
これからの女性センター i米来栄来米米米来栄来栄来〈フォー ラム〉
? ? 。
????????、?????????っ??????????????、?ー???っ?????
??? ?????????。???????????ュー????、???ー?????????????、?? っ??〈 〉 ?。 ッ ー ??????????、??ー ? ? っ 。 ? ? っ??、 ? ? っ? 、〈 〉
??
??????。?????
??? 。 ォー??? ???、???????? ???? ?????、???? 「 ? 」 。 、??? 。
????????????、??ー???????? ? 。 、
??? ー ? 、 ???????????。?? 、 ??ッ???っ 〈 〉 、 。 、??? ? っ 。 、 、 ?ー??、 っ っ ー 、 ッ ー
?
???
??? 、 。 、??っ 。
????、?????? っ ? 、 ????????ー?
??? ? 。 ー 、??????、 っ 。
31 
争軒来来争特争特来来栄争軒争軒来来栄来栄争軒来来栄争持争特来栄来栄来栄争軒争特来来栄争梓来来来
??????
?
???ー?????っ??????????????、????????????
?っ? っ ゃ????、???????????????っ???っ?ゃ???。?????????? っ? ??。??? 。 ? ? ?、 ? っ??? ? っ ゃ? 。 、 。???、 ? 。
32 
??? 、 、 ? っ 、 ?????????????? 、 ュ 、??? 。
『?????』???????ッ??、「?????????????????????」?????
??? 、 っ ? ? ー ? ＝????、 ー 、 ?????
?
?????????????????、?????
??? ?? ょ 。 ? 。??? ッ ー 。 、?????ー 、???。『 』 『 ー』 ? ????、????っ??? 。 ? 、 ー 『 』
これからの女性センター i来栄米米米米米来来争終楽米
??、?????「?????????????」???、??????????????????????????。?????????? 、? ? 、 。??? ? ?????? 。 ?、 ? 、?????っ っ ゃ ? 、??? ?? ???、???。???
れ
在
セ
タ
で
言
謀
i 
〈フォー ラム〉
??? ? ? 、 ????、?? ? 。
????、??????????〈?????ー????????????????〉??????
??? ? ? 。 〈 ー 〉? 。
???、??????っ?ゃっ????、?????????????????、???????っ
??? っ???? 、 。「 ー 、???」?? ? っ 、 ??? ???? 。
?????? ? ?、「 ー 」 ?。
?、? ? 、 。
33 
来栄来来栄来栄来来栄来栄来栄争特来栄来栄来来栄来来栄来来栄来争特来来来来来栄
???????、?????????????、?????????????????ー?????????? 。
?????????ー?、?????????????????????っ???????。???
??? 、 ??????ー????????ゃ ?、 ッ ? っ?????。 ? 、??? ??????ー???????っ????。? 、 ? ?、 ー ョ ー? ュ ィ??? 。
????、???ー
?
???????????、?ー?ョ????????、????ュー??
?っ? 。 っ 「 」 。 、????? 、 ? 「 」 、??? ? っ? ? 、
???、?? ??????? ? ? 、
??? 。 、「 っ っ 」?????っ 、「 っ ????
?
????????」???????。?ー?????????????、????????
??? 。 ー ョ ー???
?
??? ???、???????、?????????????っ???っ???、????ー
??? 。 、???、 ? っ 。
34 
これからの女性センター i来栄米米来栄来栄来栄来栄〈フォー ラム〉
?????????。????????????????、????????ー?????????????????????、?ー???????????????????????。??????????? 。
????、??????????????、????????????????、??????ッ?
??? 。 ? 、 ー 、 ? 。????? 、 、 ? ???? ?? 、 ? ? 、?、? っ??? っ 。
「????????? ? 」、 ? 、 ???????
?。? 、 ? 、 ー 、?????? ? 、 、 、 、 っ 。??? ? っ
???????ー?、?????? ー ? 。 、 っ
??? 、 ー ー ッ ー 、 ー????? 、 ー 。
?ー?????????? っ っ 、 ???????????、
??? 。? 、 ー っ???。? ? 、 っ
35 
争終来来来来栄来栄来栄楽楽楽来栄来栄来争軒来栄来栄来来来争終楽楽来栄来来来栄来
???????????。??????????っ????。
36 
??? ?。?????????? ? 、 ????っ??????。
?????????っ???????。??????????????。
?ー??? ???? 〈 ? ー ? ????〉??〈 ? っ ????〉 。 ?? ??????? っ 、 ????????。 ? ?? ??、?? ? 。
????????????????????????????? 。 ??
??? ?ー ?ー ッ ッ ー ュ?ィ???? 、 、 、???、
?
??????、??????????????????????。?????
??? ? 、 ー 、
?
????????????????
??? 。 ?? 、 っ ? 。
??、?????? っ 、 。 、
??っ 、 っ ゃっ 。「 ? ?????」。 、 っ
これからの女性センター i米米米米米米米米米米米米〈フォー ラム〉
?ゃっ??????、
??
????????。??????????っ???????。
???っ????????????????ー???????????、????????????。
??? ?? ??ー?????『????????』???????????????????????????? ー? ッ ? 。 ォー??、〈 ッ ー?〉? ?????
??
?、??????????ィ??????
??。
??
?????、????????????????????。?ょ???「????
??? ッ? ー ォー 」 ? ? ??、????????? 。 っ?っ? ? 。 、??? 、 ?? ? ? ?。 、??? ? ー 。
?????ー??????。「 ?」 、 ???? ー???? 、? ? ? ???、???????、????
?????? 。
???、????ィ????????、????????????ィ?????? ?
???。 ー 。???
??、??? ? ? っ ? 、 ? ??
??? 。
37 
来争終争将来栄来栄来来栄来栄来栄来栄争軒来栄来栄来栄楽楽楽楽来栄来栄来栄争特来栄
38 
????????????
??
〈???????〉
??〈 ?? ?ッ? ー??? 〉??????????????。????????????????? ??? ?、 ? 、 っ ? 。 ?????? ? ?っ ? ? 。??????????、????????? 、 、 、? っ っ 。
?????????????「??????????????。????????????ゃ???」
「?? 」 。 「 」?????? 。 、 、???、 ー ー 、 ??? ????? 。 、 ?、 っ??? ? 。 ょっ 、??? ? 。
?
?ゃ?????????、??????
??? 。 ー? 。
???????????、???????????????ー? 。
?
??
??ー ?っ 、 。 ?っ 。???ッ
?
??????????????。???????????????????、「?????
これからの女性センター i来来栄米米米米米米米米米
????????????????」「????????????????????」「???????」??。?
?
????ー???????????、?????????????。??????????
??? 。 ???????????? ?????っ? 。
????????????????????、??????????っ????。????????
??? ? ? ???ー??? っ 。
〈フォー ラム〉
??? 、 ? ??。 ??????????。????????? 、 っ 。 、 、??? 、 、 。
???、????? 。 〈 〉 ? ゃ 。 ?
??? 、 ー 。 、??? 。
??
????ー?????、「????????????????????
?っ?、 。 ー 、〈 ?? ッ?ー?〉 ? っ 。 、
?
???????????ー???????
??? ? 、 ェ 。 ????、? ? ー ッ 。
司
.6.. :z:;: 
??????
??
??????。〈
??
???
〉?????????????????
39 
来争終楽来争快楽来争軒争特来栄来栄来栄来争快楽楽楽来栄来栄楽楽来栄来栄升モ争特争軒来栄争特
????ッ??ー??????、「??????」「?????????」「???????」?????? 。
??、?ょ????????????????????????。???????????????
??? ???????っ?ゃっ?????、????????? ょ ?? 。?????? ? ?? 。? ?? ?????????っ 。
?????? ? ? 、 ー ?????????っ
??? ?、 、
??
????「?????、????
?????? 」 ? 、 。
???????、?? ? ? 、 ? っ
??? 「 ? ?ー ? 。 ??????」? ? 、 。
40 
??? ー
??
〈??????〉
??? ? 、 ー???? ?? 、 、??? 、 。 、 ???? 、 ?
?
????????????、??????????????
これからの女性センター t*米米米来栄来栄米米来栄〈フォー ラム〉
??????。
?????????????????????????????????????????????
??? ???????????????。
???、 、 ???。?
??? 、 ????????????????ょ?。
??? 、???????????????????、???????????????? っ
??? ? 。 、 ー 、 ??????? 、 、?????、?????????? ?? 。
??、??? ??? 、 、
??? ????、 ?? 、 。????、? 、 。
??????????、 ??? 、 、 ょ っ
??? ?っ ??????。??? 、 ? ?? ??????。? ????? 、 っ 。 、??、 ? っ ょ
??????? 、 、「 ー っ 」 ?
??? 。? 、 、 ? ? 、
41 
争特来来争軒争快楽来来争終楽来栄+特争軒来栄来栄来栄来栄争特来栄来来栄争軒争将来栄争特争軒来栄
??????????????、?????????????????????????????????? ??????? ??????? ??????? っ 。 ??????????????? ?????? 、 ? 、 ー ????? 。 、 ????? 、 、??? っ 。
?????????、????????????????、????????????。??、??「???????????ょ 」 、 ? ッ 、 ? ?
????。? 。 ?????、?? 。
????、? ? ????、???????????????
??? 、 「 」 っ っ 。????、? ? 、??? 。 ? 、 ェ ェ ー??? ? 。 っ 。
???、?????????????????? ???? ? 、
????ー???? 、 ー 、???
42 
〈フォーラム〉これからの女性センター i米升培米楽楽楽来栄来栄米米
? ? ? 。
???、??????????????????、?????????????????????
?。? 、???????っ?????????????、?????????????????????。??? ?????????????????????、???????っ??????????? ? っ ? 。??「 っ ? 。 、?????? ? っ 、 」 ????。 ? ? ? 、 っ ????、 。 っ??? っ 。
??????????????? ?。 ??????????????????、???????っ???っ 。 。
??
??
〈?????????〉
??? ?? 、 」 ー??? 。
????????????? 、 っ 。 、
43 
来栄来栄来栄争特来栄楽楽楽争終来栄来争将来争将来来来栄来栄来来来来栄来栄来栄来栄
???????、?????っ??ゃ?????????????????、??????????????っ?????????、? ? 。
?????????????????、?っ????っ???っ?ゃ???????、??????
?っ? 。? ??????、 ー、 ? ー??????っ 、 ???、 。
????ょっ 、 ? ?ー ? 、 ? ? ?
??? ? ? 。 ? ? 、?????? 。 ???????、???????????っ 。「 」 っ 、??? 。
?
??????????????????????、?????????
??? 。
????????? ー 、?????????。???????? 、 っ っ
??? 。 、?????? 、
?????????。
?????????????? ??、
???ょ 、 。 ー 、 ー?????っ
????????? 、 ー っ 、
44 
?、????????ー??????っ??????、?ゃ?????????????????????????。? ? 。
???????????????????っ??????????????、??????????
??? 。 ? ? ? ? 、?????。 〈 〉 ? 、 っ? ? っ??? っ ? ? 。
?????? 、 ? っ 。 、 ? っ
??? ? ? っ 、 っ????? 。 ょ ??? っ???、 ????? ? ????????? 、 ュー 、??? 。 ? ? っ 、??? 。
???????、?????????ー?????????、???????????????っ?
??ゃ 。? ョッ 、 っ 。????? 。 、 っ??? ょ 。
?????? ? 、 、 、 っ
??? 、? ? 、 ー 、 ??????? っ ? 。
これからの女性センター~*来栄来栄来栄来栄来栄来〈フォー ラム〉
45 
争特争特争特来来争持争特来争特来来争特来栄来升時令軒来争特来来争終来来栄来栄争軒来栄来栄争梓升モ来栄
46 
?????ー??????????????????
?〈?????????〉
?????、 ?? ?。?? ??。 ?? ?? ??? ??????、??「??????? ??」 ?? 、 ? ? 。
??????、???????「??????」???????、???????????????
??? 。 、 、 、 、 ???????、???っ 。 ? ? ? ? ??? っ??? 、 、 ? ?? 。
?????? 、 ? ?。???????、???????、 。
??? 、 、 ? 。
??? 、 ? ?
??? 。 、 ー 、 ? っ 、????????? 。? 、??っ 、 。 ? ? ????? 。 ー 、 「 ， 」??、 ? っ 。
???????、? ー ????、 ? っ ? っ
??? ? 、 。
これからの女性センター i米米来栄来栄米来栄来来栄〈フォー ラム〉
???????????????、?????、????????????っ?????????、
??????????。????????ー?????????????????????。
??、 ? 、 ? ?????ー????????
??? 。 、 ? 、? 、 ー ?????????、?????????????????????????????? っ 。??? 、 、??? 。
??????? ? ??、??????? ?ュ??? ???、?? っ ?
??? 、 ?????。?????、? 、 っ??? 、 、 っ?、??? っ ? 。「 」「 」??? 、 っ?? 。
????、????? 「 」 ?? ????、 ? ??? っ ? 、 ?
??? ? 、 、??????? ? 。
???、??????????? っ
??? 、 ー
47 
来栄争特争特来栄争特来争軒争快楽来争快楽来栄来来来来争軒来栄楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽
?????????????????????。????????、???????????????????????、??? ? 。
??????、???????????????????っ??????????ょ?。??、??
???ー 、? ??????????????????????????。?????????? 。 。 ?ー 、??? 、 ー 、 っ??? っ 。
48 
??? 。 、 っ ゃ? 。?????? 、 。??
??
〈???????????〉
??〈 ?? ィ ッ ー 〉 。?????? ????? ? 「 ー ー ォー 」
?
???
??? 。
?????????????、??????
?????????????????????????
??? っ ー 、
これからの女性センター i米米※来栄来栄来栄来米米〈フォー ラム〉
???????????????、?????????????????????????ォー???、???????????????、????? 。 、「?? 、??? ???、 っ ? ???????。
???????????????、????ッ??ー???????????、?????ォー??
?、? ? 、 、?????? 「 」 「 」??? ? 。 「 」 ー 、 ????????? 、 ォー 。
????????ッ??ー????、????????????????????、???????
??? 、 ー??????。 、 ???? っ ?????? 、 、??? ー 。
???????ー? ー ッ っ 、 ッ ?ー
??? 、 っ 、 ー ?? 、?????? 、 、 。
????????????????、「??? 、
49 
来栄争特来争終来来争軒来来栄来争特来栄来争終来栄司モ争特来来栄来栄来栄楽来来栄争終来栄争特
????。?????」??????、????????????????。???ォー??????????????????、???????????????、??????。
????????????????????????、??????????、?????????。
50 
?????? 。 〈 ? 〉 ? ???。?????? っ っ ゃ ? 、 、 ???。?? ー ッ ー
?〈???????〉
??〈 ??〉 ? 。『
??
????????
?ー』??? ?? 。 ? 、 ? 、??? 。
?ょ??????????、?? 。 ィ ??????
??? ? 、 、 っ 。
??? 、 ー? っ っ 、 、???
??? 、????????? ??。 ー 、
? ?????、
??? 、??? 、 っ ィ
これからの女性センター i来栄来栄米米米米来栄来栄〈フォー ラム〉
?????。?????????????????っ?????、??????????、??????????、???? っ 、 ? ? っ ????っ????。??? っ 、 ?っ 。 ???? ー ー?????????????。?ィ??????? ?????? 、???? 、 っ ょっ??? 。 ? 、???。 ィ っ ? っ ゃ???。 ? 。『 ー』??? 「 ー 」 。
????、??????ー????????????????、????????????????
??? 、 ー ー、? ? ???????っ 、 ー??? 。
?????? ?ー 。 ? ー
??? っ 、 ー 『 』 『 ュー 』????? っ ィ 、 ュー ッ ー っ ????????、〈??ッ? ー 〉 。 、?っ? 、 っ ゃっ 。??? ?、 っ 、 。
51 
来栄来来栄楽楽来来来来争将来来来争軒来来栄来争快楽来栄来栄争軒来栄来栄来来争軒来来
??????????????????、????????????????????。?????????????????「??」??????????????????、??、??????????。??? ー ? ?「 ー ー 」 っ ゃっ ??。?ョッ 、 ? ゃ ? ょ 。??? っ 、?ッ? ッ っ ? 。
????、?????ー??????????????????????。??????ー????
??? ? っ 、 ー 、????? ? っ 。 ???? 。 ー っ 、 ュー ッ ー??? ? 。
?
????ー???ッ????????、
?ッ? ー 、 ー ー??? 、 。??、 ?、 、 、 ッ ッ??? 。 ? ッ ー 、 『 』 。
52 
??〈?? 〉? 、 っ っ?????、 。
???????????ー??????。?ょ????????????。???????ー???
これからの女性センター i米米来栄来栄来栄米米米米
??、???????????「?????」?っ????。???????『???』?????、?っ?????????っ ?、 ?っ? ? 、 ???? ? ー 、 ? ?????っ???????、??????????????? 、 。『 』 、?ォー 、 。 『 』 。??
?????????????????????。
〈フォー ラム〉
??? 、?? っ ?? ?? ?????? っ? ?? 。 、? 。 ???? ? 、?ー ー ッ ? ? 。 ー ー??。?????。?。???????????????????、????????????????? ? ょ 。 ? 、?????? 。 っ 、??? っ 。 。??? ? 。 ょ ー 、????? 。? っ??? 、 。
53 
54 
?????????????
「????????」
殿
??? ? ? ? ?? ?? ?? ?????????
???????????????
? ?
????????
?
〔??????「????????」????〕??????????????、 ?? ? ?? ?? 。? ???????
?
??? ??????? ?? ? ???????、 。 。??? 、 ゅ ?? 、 ??
?
???
?
???? ??? 、 。???? ??? ??? 。?
?
????ー????????ー???ー?ョ?????っ????。
???????
?
???????????????????????。
? 、
??
????????。????????????????????。
??? ッ ー??????????。?????????????????
?
??? ??????? 。 ?
?
??? ー 、 ?????っ????。??? ー???ー ョ ???? 、 、 、 。 ???。???ェ?
?
????????。????、???????????????。
???? ?????
?
????????? 、 ??? ???? 、 ー??? ?っ?????、???????。??? ? 、 っ 。???? ???????? ? ? 。??? ??
????????????????。
55 
??????????????
56 
「 ? 」
カぎ
「???」??????、???????????????????????
ε読=つ
Z孟ロ
??
???????????????。???????????」
???????????????、????????????。???????、?????????????
???、?????? ? ? ? ? ?。? ? ??????、??????
??? ??????。??
????。???????っ???????? 、 ????????。
?????? ? ? 、 っ????????。?????????? 、?????? ?? 。 っ 、 っ ????。??? ?。 、??? ?
????????????????????、???????????。????????????
?、???????????、??????????????????????。??????????????、??? ? 。
???????????????。????????????、????????????????
??? 、 ? ??????。????????????っ??????????????。? ? 、 ? っ ? 。
??????? 、 ? 。「? 」 、
??? ? 、 。?? ? 、
?????????
女性センターを考えo
??????、?????????????????????。???????????????
??????。???? 、 ャ??
?
??????、????????????
????。? ?? ー ょ 。??? ? 。
?????????、?ィ??
?
??????ー????????、??????????。???ー
??? 、 、 。 ー?????? 、 っ 。
?????ー?ー、 ? ? ????ィ 。
???
57 
?????、????????????ー??????????。
?ー????????。???ー?ー??????????。????????、????????
??、 ー ー? ??????。??????????????、????????????。????? 、 ? ??????????????? 、 っ??????
????っ?、? ?
?
???ょ??????、???????っ???、???
??? ? 。「 、 、 ????? っ 」
??????っ?????。????????????????、???????????。???
??? ?? っ 、? 。 ャ
?
?????????、????
?????? 、 ? ?ー 。??っ? 、 ? 。
?????? ?、 ? 、
??? ? 。 ー ょ 。
??? 、 。 っ 、
??? 、 っ ? 。
??「 ????」。? ? 、 。 ? 、
??? 。「????????、??? 」
????????????、? ー? 、
58 
??????
??????、?????????????。「?????????。??????????、?????????????、???????っ?、??????????」????????????ょ??。
???????????????ッ????っ???、????????????????????
??、 ? 。
「?」?????????????。???????????「???」?????????????
?????。? ? 、 ? 。
??????????? 、 ? ー ? ー ー 、〈?
〉???????。
「?????? ? ?」 ???????ー??、????ィ??
???ー?? 「? ?? ? ッ ュ ?? ッ?
?
?」????????????。??????????????????。????????
???ー ? 。「 」 っ? ? 、???「 」 。
????????? ??????ー???? ー 、 ?
??? 、 ??????????。??? 、? ッ っ 、?????? っ 、 ッ? 、 ー? 。 「 」
「 ? ? ? 」
????????
女性センターを考えQ
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??????
「 ? ー ? ? ? ? ? ? ー ? 」
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? ? 、 〈
??
〉??ー??????ー??、?ィ???????????????っ?ゃ????。
?????? ?? ?? 、???????????????????ょ?。???、?ィ?????「?ー?? ー 」 ? 。〈
??
〉??ー??????ー??????????
?、? ?
?
??、??????????????ッ????????????????
???。? ??、 ? ? 〈
??
〉???、 ? ? 〈
??
〉
??? ? っ ? ?? ??、???????????。
〈??
〉????????????、???????ッ??????????、???????
?。「?っ 〈
??
〉????ー ?っ?????」?、??????????????????。
????????「?ィ?????、???????ー??????????」。????、「????
??? ?? 」 。? ? ? ?ュー 、 ? ???」????? 、 〈
??
〉????????
??? っ ょ 。
?????ー 、「 ー ? ? ー ?」???????????。??
??? 〈
??
〉???????????っ??、〈
??
〉?????????ょ??。
??? ー ? 、〈
??
〉?????????????????????、
??? ?ょ 。
??? ???、〈
??
〉?????????。
?????「???」
????
??ー?ー????、???????????????????、???????????????
???ょ?。 ?? ?、??? ??????????????、?????????????っ???????。?? ?? 。 ? 、 「??」 ? ? ?っ ???????ょ??。
?????「 ?」? ? 、 ?
?。? ? 、 っ ? ????。
??? ー 、 」 「 」 ? ??、????????????? ?? ょ 。
女性センターを考える
????
??????????ー??ョッ??????
??
??
?????、???????、??????? ? ? 。 ? ー
???
?
??????ー?、?? ? ? ィ ???ー ? ?????????? ? ??
?
?
??〉????、????。??????、〈 〉 ー 。
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〈?????〉?、???????????、?????????????????????
?
???
????????????????。???ー?、??????????????『?????ー』????。〈 ッ ー ???〉? ? ? ??っ?? 。
????? ? ?、「 ? 」 。 ??
???っ 、 、 ー? 。???? ? ???????
????
?
??????????????
?
??? ????????
??? ????? ?? ??
?????? 「 ォッ???」
?
「????ォッ???」????
?
??? 「 ー ー ッ ???????????????????
????
??????、「????ォッ???」。 、 ォッ ッ
??? ? ? 。 ? ー 、 ォッ???? ? っ? 。 ー 、 。
????????????? ??っ 。 「?????」??????。 、
??? ? ?? ? 、 ?
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????????????????????。
????????、?ォッ???????????ー??「??????」「?????」?????
?、? 。 ??????、?????????????????。?????????????、?????っ?? 、 ? 。
???????????????「?????ー????」??ー??ョッ??、「???、????ー
??? ? 」? っ 。 、 ー ョッ ? 、?????? ? っ 。 、??? 。
??、?ー??ョッ? 、「 ?ー ?
?
?????????、???????????
??? 」 っ 。 ?? 、 ー ?????????????。 、 、?? 、 ー 。
女性センターを考え石
?? ー
「 ?
?
?」?????????????
??
??
「 ?
?
?」?、????????????????、???????ー??????。???「???
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???」?????。???????????????????????????????????
?????ー????????、??????????????。????っ??????。???
??? ???。
? ?
???????????????????。????、???????
???????? ー????????ー?、??ィー???
?
?
?
??????、???????。
????、「???????ーっ?????」「? 」 ? 。「 ?
?
?」???????「???????、????????????????????????、
?????? 。 ?、 、 ?????っ?? 、 」 、 ー? 。
「?????????」? ? ?? ??、????? ? ェ
?
?
?????????????、??????????????????、??????????ー?
?????? ? 。 、 、 っ ェ
?
???、???、??
??? ?? ??っ っ 。 ? ?
?
???????
??? ょ 。
「 ?
?
?」?????????????」「????????ュ??ー?ョ?????????。
??? ???っ?? ?? ?? 、 ?? 、
?????? 。 、 、 ー 、?ッ??ー? 。 、 ー ー??? 。 。
????、? ????? ?
?
。????
?????????、???????ょ
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ぅ。???ー?ッ????????????????????????????。
???????????????」。????
?
?????????????????????。
????? ? ? 。 、???????????????????、?????????????ッ????????????? ょ 。
???? 「 ??」 ???????。?????、??????
???? 。
??? 「 」 。 ー ? ?
?。? ? ? 、 ー?「?」????ょ 。
??????? ??????、 ー 、 。? 、 、
???? ?? ー ょ 。
???、 、 「 。 、
?
????????
??? 。?? ? 、 ?? ー? 。
?????????、?? 、 ???? 。 ?
??? 。
?ー? 、 ???。????????? ォー ?、????????? 、
????????? ゃ 、?。
?
?」???
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女性センターを考えQ
1111111111111111川111111川1新聞記事のf女位差別的表現jは減ったが
小牧親子
(訪露新周大阪本在在会部j
??、?????っ?、???????????????????????????っ?。「??? ?
?
。????????っ???????????。?????????????
??????。???????、???????????????????????????????????? ?、 ?
?
????????
?
???????????
??? ー っ 。 、?っ? 。
「???????? ー ?
?
??????????????????????、??
??? ? 。 、 ???。?????????ェッ????????????????ー????
?
? ?
?
????、??????????????ー????
? 、
?
??????????????????????。??????『?????????』???
??? 」 、? ?????? 。
????????? 。
?
???
?
????、??????????????????
??? ? 、 ィ ???。???? 、 ? 。
?
?????????。
???、 ? ? 」
?
???
?????? ?????? ?? 、
??? 。「
?
???????????????????????????????
「?? 。『 ?、 っ 。
?、? ? っ 。 、????? 。 っ 、 ? 、
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??????????????っ???????』??????????????????」
??、??????????????????、???????????????????????
??? 。 ? ? 、 っ っ?。????? 「 」「?っ? ???」??????。??????????????????。???????? 、 。 、?、? ? 、 。
???????っ?????、?????????????????????????????
?。? ? ッ っ 、 ???っ?。? 、 、???? ? 。 、 、 っ ュー っ 。 、??? ? ? っ 。
??、????? 、? っ 。 ?
???っ 、 。 、 。??????っ 。 、 、??? ? 。 ュー 。??? 、 。 、?? 。
じゃーなけとのめめ
??????
???????、??????、?????????????????、?????
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?っ? 。
。ややや令や令令や令ややややややややや令令。*'。号。令令。号。やや令やや。g。や令令令や令やや令やや
長きにわたって呪われ続けなければならないほどの罪つてなに?って思ってしまう
し、200併手経てなお薄れない、消えない罪に、リアリティーを感じ取れない。すべてを
許す神の御子イエスのイメージに反するし、すべてを許し愛を実践するのがクリス
チャンでしょう、と言いたくもなる。過疎周作の読み過ぎではないカえ弱い罪人に我が
身を引き寄せてしまうので、そんなに長く許されることなく恨まれるのはつらい。
ともあtL..Wandering J ew (さまよえるユダヤ人)やFlyingDutchman (さ
まよえるオランダ人)が一人の呪われた運命を背負わされた人だということは、彼
らにはごく一般的な教設で、 3協uこ存じのはず。前回倒れたように、「ユダヤ人やユ
ダヤ文化を全否定することは、ヨーロツパ人がみずからを全否定することにひとし
い」ことも分かりきっている。「そのくせ、ユダヤ人を迫害する歴史も続いてきたJ
のも厳然たる事実だ。そのくせ、それでいて…・・としか言いようがない。
手幼f一応相得しているユダヤ人差別の根はこうだ。
古代ローマに支配されたユダヤの民は、血税にあえぎ、そのエネルギーの沸鵬は
爆発寸前にまで高まっていた。ローマからU市白され、その地を治めている知引ピラ
トは、一度大司教カヤパにつきかえした男(イエス)が、再度、死刑を求めて送り
返されてきたとき、「この男には別自況に値する罪は見当たらない。あくまでもそれ
を求めるのなら、その責任はすべておまえたちがぬうかけと、過ぎ越しの祭りでエルサレ
ムにつめかけた民衆に問いかけた。“Crucifiedhiml Crucified himl"f十字架にか
けろ!殉刊を 1Jと民衆は叫び、「その罪は、我々が民族としていついつまでも負うJと、
約束したのだという。反乱の憂き目にあい、知事としての手腕を疑われる危険をお
かしてまで、目の前にいるこの青白く痩せた男イエスをかばう義理はない、と考え
たピラトは、ユダヤの民の要求を入れ、死刑を宣告する。古代ローマの支配下にあっ
た属国はすべて自治を認められてはいたが、最終決定権は知事にしかなかったのだ。
「この件に私は一切かかわりない」とつぶやきながら手を洗ったピラトの故事が
慣用句となり、 washone's handsは、「事件とかかわりないことを2日Rする」に近
い「水に流すJr罪を洗い清めるJなどのニュアンスで用いられている。
Hogog。やや令令令や令。g。や令や令令令令。b令や令令。g。令。b令令。bog。令令令や令令。g。令や令令。g。
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令令令や令令令や令令ややや。告。やや気になる英語や令やや令やや令令や場。。告。やや令令。g。令‘
i Wαndering J ew 1 
争 (さまよえ否ユダヤ人)II 
本 奥川睦
争 The Seventh Sign (第七の予言)という映画がある。デミ・ムーアとマイケル・
品 ビーン演じる若劫苦が、流産の悲しみを乗り越え、生まれてくる子を待っている。
み だが、また早産してしまいそうな気配になり、それと戦いつつ過ごす出産までの二γ月間の闘である…りげな下問叩ゆくのありそうな神父
が登場して、どちらが善玉でどちらが悪玉か分からない筋のもつれを経ながらラス
令 トを迎える。終盤丘いクライマックスで、一人は「キリスト(?)J、一人は「さまよ
えるユダヤ人」であることが明かされる。ノストラダムスの予言さながらに、地球
は滅びてしまうのか、それとも七番目の封印は解かれずに済むのか......というのが
大まかなストーリーだ。砂漠が氷で覆われたり、河が血に染まったり、突然霞が降っ
たりの異常現象が滅亡への神の啓示 {sigω として示される。
WanderingJew {さまよえるユダヤ人)カがf丈、この映画の中では靴屋ではなく、
; 一 一…カW……ド防……ラ円向…マ行町…一テ引山イ付ツ
説としては力を持つているようだ。イエスを打榔したあの男と言えばスーと伝わっ
てしまう菊也もあるらししちゃんと固有名詞で呼ばれていた。彼は、このことで
3呪い側、 200慨なず、年をとることもなく、生き続開通る。腕の終結
むかえない限り死ねないわけだから、その兵士は(もちろん姿を変え、本名を名乗っ
たりはしないが)地球の滅亡のために全力を傾ける。
地球の滅亡すなわち自分の死、すなわち呪いが解けること、という図式か私には
単調に思えるカえこの映画に限らず、光と闇・ニンニクと十字架・悪魔と神などの
描き方は、一本調子なものが多い。イエスを打捕したことで受ける呪いの深さ大き
さか亨認できないせいか、それとも輪廻転生などの仏教的な発想がキリスト教的な
文化背景の理解を妨げているのか、どうも取って付けたようで落ち着かない。呪い
から解かれたい、それは分かる。でも、自分一人が死ぬために地球の滅亡が不可欠
という発想のもとが、不思議でならない。だから悪魔なのだと言われでも。イエス3捌九ことの猷性…も差があ…認此でも仮…ト者と
同じくイエスを尊ぴ、イエスを打榔することの重犬性を共有したとしても、200昨の
。g。令令。go~。令令令令。g。令。g。令。googoogo~。や令令。googo~。令。g。令。go令。g。令。go~。令。googoogo令令。g。令。g。令〈
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???????????????「?????ー???
????」。??、??????????????????、???????? ? ???????「??? 」 ?????? ????????????、?????????????
???? ッ ー 、???。 「 ????? 」「 ???? っ??」「 ??? 」「 、???? ??」???
?????、????????
???。 、 ? 、???? 。????
?
〈 ??
?
??
?????ー????〉??
? ? ? 。
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????
???
????
?
『???』????????
?
??『????????ー
?』?????????。??????????、?????? ?
? ?
???
????
???
?
「?????」?????????
????????、? ? ????
???? ?。
???
?
??????、????????
???? ? ??、???????、???? ??? ?? ???? 、 ???? 。 「??? ???? 。??? 、???、 」 。
?????????????????「???????」
??????????。???????ー?〈?????ォッ?? 〉 ? ? ???????? 、?????????? ? ???? 。
??????? ?、?????????
??? っ??、 ????っ ?? ?? っ 。??? ? 、??? 。 「 」??、 ? 。??
???ーー??????????
??????????っ????
??
?、?????
???、 ? ? 、??? ?? 、
??
?????????
??? ? ? ?
??
? ? ? 、
??? ?。??? 、??? ??
??、????????????????????、?????????、????????????????????? 、 ? 。
??????????、??????????????
??? ?? 、???? ? 、??? 、 。
??
????????、?????????????
??? 、
??
????????。??????
???? ? 。「??? 」 ?
??
??? ?、???
??? 。??? 、 ? 。???? 「 」
「??????????? ???」?????????
???? ?」 ォ
?
???ュ????????
???????? ? 、 」
??
?
??? っ 。 「 ? 」 「
??????????????????」????、?????????????、????????????????? 。 、??? ? 。
???????????????、?????????
??? 、 。
??? ????、〈
?
??
????????????
??〉 ? 、????
????
????
??? ?
??????
??????? 、
???、? ?、????。 、 。?ー 、? ? ? 「 」
?ー??????
??
???
?
???
??、??????????????????
???? ???? 、?
?、?????????????????????????????? 、 、??? ? 、 、??? ??、「????
?
??
?」? ?。???? ? 。
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?? ?
????????????????????。????
???? ?? ??、「?????????? ?? 」 〈 ッ 〉???? 。 っ? 、〈 〉 。?っ? ?ー ュ??? 。?「
?
????ー?」???、?????????
??? ? ? 。「???????????っ????????????ッ??ー? 」 ? ? 、 。? 、
????
??
???
???????。
カ=
??っ????????????????『??????』???????????? ?? ??? ??? ?? ??
???っ??? ???ー?、〈 ??「 ?? ???」?ッ??? 〉?? ?? ?、 ?? 、???? ー?「 っ ???????? ? 。 、???? ? っ??? ? 。 。
???、????????????? ??? ??
??? ???????? 。???、 っ 、
???????????????????????????????????。????ィ???????、?????ャ ? 、
?
???
?
?
??????。????、????????????
??? ? 。???、 、??? ?? 」 。
?????、???????????????????
??? ????? 。「 、??? 、??? 。 、??? ? っ???、 。 、??? 、 ???? ィ 」 、??? っ??? 、??? 。 「 ? 、??? 。
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??ー??、??????????????????????。?????????????????????????? 」 、 。???、???????????????????、?
??? ? っ 。「???? ?」 ? 「??? ? っ 。??? 。?っ? 」 。???、「 っ??? 、 っ 」??? ? 、「 っ 。??? 、 っ 、??? 」??? 。 ? 、? 、 、??? っ 。
?
?????
?、? ? 「???」 ? 、??? ? っ
た
????????
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????????????
????????????????????、????
???? ?? ?? ?? ?、????????? ? ? 。 ?ィ ?、「?????? ?」? ??? ?? 、 ? 』??? 、?
??
」「????????????、????????
?」? 、 、??? っ 〈
?
?????ョ?〉???????
??? ??、〈 〉〈 ? 〉?っ?、 ? 。
?????、? ??、??
??、 ? 。 ????? ? 、 っ???、 ?? っ? 」??ー 。 ????? っ 。
????????????????、
?
??、????
?????????????。????????????????、???『???????』???????」??? っ 。 、? ??、???? っ 。?? ? 、 ? 。??? 「 」 ?
?????????、????ー ー
??「? 」 、 ??
? ????
???????????。 ? ? ???? ? 。 、??? 、 ? 。
?????????????????????「
?
?
??? 」 ?ー、?? 「 ? 」?
、?ー? 、
?
、???????????
?????????????????。
????????????????、????????
??? 。 ??????、???? ???????????? 。?? ?? 。??? ?
??????????、
??、? ?、 ????っ?。「? 」 っ 「?? 」?、? ? 、? ッ ー??ー
?
?????????、???????????
??。 っ ? っ??? ? ???? ?? ?っ 、 ? 、??? 。 ? ??????? 、 ? 、??? 。
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「?????????」?????????? 、??? ??? ??? ??
?????????「?????????????????????????????」?、???????????? 「 」?、? ? っ 。
「???????????? 」 、??? ??っ
??? ? っ 、 ? ?????? ?、 。?????? っ 。 、??? ???? 、 」???。 ? 「??? 、 ? 。??? 」 。
???????
??? 「 。??? っ 」
???。?????????????????
?
、??
?? ?
?
?
?
?
????????????????。?
??? ????? 」 ?。
??、〈?????
??
??????????????
??「 ?? ?? ??〉???? っ 。 〈 ? 〉
?
?
???
????
?????????? ???????????
??
??????
「?? ??? ?、???????????????
??、? ??? ?? ? ? ?」。?????????? 、 。
????、?????????? ???????「?
??? ?????? 、??
?
、???????????????、??????
???
?
。?ー?ィ?ー?
?
?
???
? ?
? ? ? ? ? ?
??????、?????「????????????
????????????、?????????、???????????、?????????????。?????? 、 」。 ???? ? 「 ???? 、 ??????? 。 、?? 」。?????? ?「??? 、??? ッ?????『??? 、??? ????っ っ?』? 。???
『??????????????』?????。???????????????????っ??、????????」???、???ェー、??ェー??、?????????? 。 「 ? ??」? ? 「 、?????。 ? 、 ? ェー???
?
?
??? 。 、 ?っ??? ? 。 ォ
?
????
??? 」? 。
?????????、「??????????????
?」? 、
?
????っ
?。???「 」 、??? ? ???、? ? ? 。??、 「
?? ?
??
??。」 「 」?? ? 、? 。?? ? ?
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沖縄から
「??」?????????、??????????
???????、????????、??????ー?????「??? 」 ?〈 ???? 〉 ? ??。
??????? ? ? ?、
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???、
?????? ????、 ャ ー ???? 、「?????」?????????。???????? 。????
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?????????。
????、??????????????????
??、 ????????????????????????? ????????????? ?
?????、「???、????
??? 、?、???? 」 。??? 、??? っ 。
????????「???? ?
??? ? 、?????? 、??? 」 。
??
??????????、?????????
????????? ????
?????? ???? 「 ?????
???
?」?、????????????????????? ? 。?〈 ?
? ?
??????〉?
? ュ ? ? ? ッ ?
???????????
〈????
? ?
??????〉?????????
?、??????? ュ? ッ??????。 ッ ?? 、 ー??? ? ュ???。 。
???、???ッ??? ??????????
??? 、 ? ??? ?、????? ? 。???
???
???
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阪神から
??????????????????????「??????????」?????
「????????」「?????」?????、?
????????? ?? 、? ???????? ? 、 「??? 」 ?。
????????? ?? ?
?、? 『?? 』 ? ?? ?????? ?? 、 「?? 」 、???
? ???????????????、????
??? っ 。 、??? ? ? 「 」??? 、 っ?
?。????、??????????????????
??? 、〈 ???????? 〉 〈
??ッ??ー?〉?、?????????「????。?? ? ? ?」「 ?
?
????』?? ?」?? 。
????????????????????「??
??」 っ 。?? ? 、〈 〈 ?ッ??ー 〉??? ??? ? ? ????
??
?????
?
???
??
????????
?
??
?? ?
? ?
?????? ???? ?ャ ー
??????????、???〈??????????????? 〉〈????????ッ??ー?〉?? ー
?
?
???????。
?????? 、 ???「??
??? ?????? 。 ????、??????????? ?。
阪神から
?????。???????????。??????????????。??????????、??????? 。? ッ ? っ??? 」 、 ???? 。 「
?
????」??
??」 ?「??? 、 。??? ? 、??? 、
?
??????」
， 、????
??? 。? ? ? ? 、?????? ????
「? ?
?
?????? ???? 、???
??????、???????????。??????????、 ? 」 ? ??。〈???ッ??ー?〉????????「???????? ?? 、??????????。?????? 。『?????????????』????、??????? 」? 。????????、??????????「???
??? っ 、
??????????
????????? 」 ? 。??? 「??? 」 。 、 、??? 、 、??? 。
?????????????「?
?
???????
??? 。?????? 。 っ??、 」 、
??
?
?
?
??、???????????????
??? ? ー 、 。
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、寺、7(ぜbぜ』ぜ缶、号、号、守、守、7(雪7(ぜ陸、司~，'~、守、号、帯当，~、守、7(ずe、号、守、7(ぜbずe、司rず'~，\，、司:，'~-I~苛7(ザe、守、守、7(
〈??ー??????
B 
81 
?ー? ?????、
????????
???????、??????? ?? ?? ??、ヵ
?
?????????????、???
?????????? ???? ?????????。?????? ???? ???????????????』 ? 、 ょ ???? 「??? 」 ?、??? っ ???。
?????、 ? 」 、 ? ??、??????????
?〈? 〉 、 「
?
?」???????????????。
??? ??『????????????。????? ?? ?? ? 、
?
???????????????????。????????
????、「????????????
????? ? 。 」 ー ? っ??。 ?? ? ?? ????? ? ??????、??
'~')'~**ず~*，~，~，~，~*，~，~、号、~*ぜ缶、セ*，~，~*，~，~*，~**ぜ缶、を*，~**，~，~*
?????????。??????っ??????????????、?????ゃ?????????????????????????、????????????????????????
。
?????????
?
????????????????、「??????????????????
??? 、っ ょっ 、 っ
」 ?
????? っ 。 、????、 ??
??。??????
?????、??????????
???????
??? っ ??。???????っ???? 、「??? ?? っ 」 っ 。?????????????、「 」??っ?、??
????
?????????
っ
?、???
?
?????っ?????。??????????????????っ??? 。「???? 」 ??? 、???????、???? 、 ッ ー 、? っ
??????????????????????っ????????。? 「 」 ? ?? ??
?
????????、?????????????
????っ?? ??
? ?
??
。
??? ???????、????????????
83 
****************************雪，.t""(""(，.t，"(，"(*，.t，"(
???????????。
???、??「?????、???ー????っ?????。????、???????????「?
??? ????????」???????、「??????っ???????。??????? 」 。??????????、 ?? ? 。
84 
?????? ? ? ? ? 、 ? ? ?、
??? ? 。「 ???? 」??? 、 ?????? ?? 。?? ?
???????????????? ?。?????????
?????? ?? ょ? 。『 ??』 ?????? っ???、?? ?? ? 。 ッ ェ ????? ???? 、 ? 、??? ? 。
???、???? ??????? っ 、 ょ ?????? ?
??、 っ ? ? 、?? っ? 、?????? 、 っ
??????????っ?、???
?
????????????
??????????、?????????「???????????」?
?
??????
。
?????
?
???????????、
?
????
??? 、 ?
?
?????
。
?
っ
??
?????
?
。?????????
?
??
?
????????
。
??? ?
?
?????、?????
?
??????
?????
。
????????????????????
。
?
??????????????????
??
???、「????」???????????????、?
??
??
?
??????????????
?
?っ?????
。
???????????????
。
??? 、「 、 ???」?
?
??
っ
????
。
???????????、???
?
??????????
。
??????????
?
???????
??? ??っ????????ょ??
。
???、????ー???????
?
?
っ
?????
?
。
*ぜb~*，~*喝をず~，~-J，，*ぜ~*，'"苛"'*，~，~，~ず~，~，~，'"ずb~ず~，'，，*，~ザb~*，~ぜ缶、"'，~，~
??????
????
?????????? 、
?
? ?
?
??????
?
???
??
????、???
?
?????
????? ??
?
?? ?????????、??????? ?
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')~')'~')~苛~*********************************
????????
????????。
???っ??、?っ????????、????????????????、??????????
??? ?。 ?????????????????、?????????????。
??、 ? ? ? ? っ ? 、???
??? ? っ ????。。
??? ???? ?? ? ???????? ???????????????? ????
?。? ? 、 ????、?????????? ????。? っ ? 、 ????? ? っ??? ?????? 、 ???? ?。? ? ?????? ? ? っ 。
???????? ?? 、 、 。
??? 。???。? 、 ? ? ょ 、
?
????????。
??? ?? 、 ?? ? っ 、??? ? っ 、 ?? っ ? 。
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??
?????????っ???、 。 っ
*，'c**，与を方号、'n'c，'c，'c、~，'c，'c*，'c、号、1("ずeずeず'c."，'c，'c，'cずb'cづ'(""I("，'c，'cず~-lc"'lcず"'，'号、号、~，'c
原稿執筆中の文子さん(1959年 4月)
???????????????????ょ??、?????????っ?????????。????ょっ 、 ? ? っ 、
?
?????????????
??、????????????????? 、 ?
?
???????
。
??????、??????????、??????、????????????????????、
??
??????っ
??????????????、??
?
?????????????、??、??
?
??? ?、???????????
。
?? 、 、 っ??????????????? 、 、
??? ? ? ??。???、?????
?
???????? ?、?????
????? ???? ? 、 っ 。
??、?っ ??? 、 ???
?
。
???????
???
、?????????????????、???
?
?
????????
っ????
?????
。
?????????????????、????????????????、
?????ャー?????
? ?
??????
。
???、???????
????
????? 、 ????????、?????????っ???
?
????? 。 、 ? ????
。??
?
? ?
?????
?
、???????
?
??
?
???
。?
??
?
??? 、
????????
???
??
????、???
?
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?????????。
??
、
???
?
???
??
??、???????
??????????????
?????
?
っ??????????
?
??
、
??
、~C'ずe、号、可r、守、~~~'~、号、~C'ず~.，'t:ずeづ除、~('，，~，'('ずe、r<，，，'<，，"t:ずe、たず~.....、守、. C' .. C'.....、をそ>....ずcザe、守、司r笥"C'
??????????
?
????
???????、
????????
。
???????????
。
?
?
、
?? ?っ??????????
?
、
??
。
????????????
??
。????
?
??ゃ ? 、 ?
?
っ
?
??? ??
?、 ?
?
?? ?
?? ??
っ
??????????
。
???????????、??
?
????
???
????? ?
。
?
??
、???????
?
、
?? ャ 、
。
?????????
?? ??? ?
???? ??、
???
?
???
?
????、????????
?
??
??、 ?
?
???????
?? ?
? ?
?
?
。
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?? ? ????
*，~*苛'~"I~"I~，~ずn警官~"I~，'~，'~雪. ~，.~-:J警官，~，~*，~ず~****************
??????????、????????????????っ???????。?????????????、???、??、???、?????????????。??????????????????、? 、 、 ? 。 ? 、??? ?、 ? ? ? っ 。
???????????????????????、「??????」??????????、???
??? 、 。
??? 、???????、??????????、??? ?、 、
???ー 、
??? ??、?? 、 ? 。
??? 、????? ? 。????、 。 、??? ?? 、 。 。??? ????????? ? ゃ??。?????、 ????、????、? ???? ? 。『 』 。??????、????????? 。
???
??、?????っ?、????? ? 、 。
89 
***********************************ず~*
??????、?????????っ?、????????????、???????????????。???????????????、??????????????
????????。
??? ? 、 「 」 ? 、 ????、???、???? 。 ? 、 ー ッ ー??? っ 。
????????っ???????????、???????????????、??????、?
??? ? 。?????? っ っ 。 ? 、?、? ? 。 。??? 、 ? 、??? ???? ???、 。
?????????????????
??????????????????????。??????
??? ? 、 。「 。????」「 。 」 「??? ? 」 。 、??? ?、 っ 。
??、????? ???? ? ?
90 
????????????????????????????????。「?????????????????」
???????
????? ??、? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?????????????。
??????????????????、???????????????っ??、???????????
?
??????????、?????????、???っ???????。??????????
? ?????????? 。? 、 ?〈???〉〈??? 〉
??? ???っ????????????????????、???????????????っ?????
?
?
?
??? ????????????、????????????????????????????、????? っ 、 、 っ????? ? 。 、 「
?????
?? ?」 。?? っ っ 、
???????。???????、????????、???????っ??????。
????????、????????? 、
???、 ? ? 。 、 。
「?? ? 、 、 っ?? ? ?? ? ?? 。? ? ??
??? ??、???? ???、??? ??????? っ 」
時
91 
************************************* 
????????????。??????????っ????????、???????っ????ょ??。「????????????? ? 、 ? ? 」
?
?っ? 、 ? 。
92 
?? ?
?????っ???????っ??????、??????????っ????、????????
??。?? ?
? ? ?
????、?????????????、??????ー?ッ?
?????? ???? ?? 、 、 ー 、??? ? 。 ????
?
???????????
?。? ? 。
???????? 、 ? ????????????????ッ?? 。
??? ? 、「 っ っ??? 」 、?????? ? 。
??????っ???? ?? ? 、 ? ?? ? 。
??? ? ? 。????? 、 っ 、 、???。 ?? 、 、 っ 、 っ??? 。 、 、 。
*******************ぜ~*****************
????????????、??????
?
?????????
???
?
?
?ぉ????
?
93 
************************************* 
????、????????????????、???????っ?????。
????、??????っ?ょ????????。?????、????????????????
?、? ?????っ?ょ????? 。? 、 ????、??????? ?、 ー っ ? 。
??、?? ? 、? ? 、 ? ? ュー
??っ 、 ? 。
?っ? ? 、 、
??? ? ?。
??? ? ?? ?? ? ? ?、 ?っ ?
??? ??。??? ? ? ? 、 ???、????、????ゃ ? 。
????? ?、 、? ???っ?? ???????
??? ? 、 ょ 。 、????? 、 っ 、??? 。
94 
〈 〉?
????????????「?????????????」????????、「??
? ???
????????
**************************特~~~~~~~~~~~~*~~~~~~
???????。「??」???、????????????????????????ー??????っ???? ?? 、 ? ?????????? っ 、 ?「??」 っ ?????。??? ?? 、 っ 、「???。 」 。 ? 、 っ ????? ?????? 、 ? ?? 。?
??????????????????????、????っ???????????、????????
?っ?? ? 。 。
????????????????????????????????っ???????????。
???????? ー 、「 」 っ????? ? 。 っ っ??? 、 。 「 」??? 、 っ 。 ? ???? 。 ? ー 、 ょ??? 。 。
??????????? 、 ????????ょ??、????っ??????????。??
??? 。 、 、????? 、 、「 」 。??? ?? 、 。
95 
~~~~'It~~'It~~~~~~*ずb~~~~~ずb~ず~*********************
??????????、????????????っ???????っ??????????。????っ????????????。?????????????? ?」
?
???????????
??。 、 ? 。? ? ?????????????? ? 、 ー 、 」 、??? ? ? 、 。
????????????っ????、????????????????、??????????
???っ 。 っ?????っ 、 。
????? 、 ? 。 ?
??? 。 。 っ???っ? 、 。
96 
?
???????????、??????????????、???????ょっ??????「?ょっ??
? ??」 っ ?? ? ??? ? ? 、 、 、 ?? 、?? ?
???????「????? 」 っ 。 ?
???? ???「 ? 、 ? 、 ? っ?????? 。 。
，~，~，~，~ず~*******************************雪~
???っ?????。「???????????????????????」?????????????。?っ???? 「?? 、 」?????????、「????? ? 」 、「 ー??? ? ? ???? ??」 。 ッ? 。??? っ 、 ?っ???? ?。
??????????????????????????。????????????。?????
??。 。
??? 。 っ?ゃっ ?
??? 、 。 「???????ょ? 、 ? ??????????」??っ???????。
????、??? 、 ? 。
??? 、 ? ー 。 っ ?? ???????。 ? 、??っ 、 。 ? っ??? 、 、 。??? ? 。 ?、 ? 「 」???
??????????? ? っ 。 ???
?っ? 、 ? 。
97 
************************************* 
???????????????っ????。「??????????っ??」??「????????っ???ょ」。????????????、?? ?? 。
?????????????????????????、???????????????????
???、 ??。 ? ? 。?????『?????????』??????っ????????????????「?」??????????。? ?? ?? 。 ?? 。 ??〈???????????〉? 、 ?? ? 、?。? ? ??? 。 。??????????
?
。???「????????????????ゃ???っ?????
??」 ?、 ? ? 、 ? 。
98 
?
????????????????、?????「?????????、????????????ゃ??」。
? ?? 「? ゃ ? ゃ 」っ ??? ? 。? 「 、? 」
???????。「 」っ ???
?
??????????????。???????????
?????????? 。 っ ? っ??。??? ????? 、 、??? 。
.. ~ .. ~ .. ~官r<:苛，~~司rぜ陰、可rぜ旨令寺、""ぜb怒号、守、可:~号、""司r<:ずeずe雪r<:ず~~号、可rぜ陸、号、をぜ陸ぜ~. '<:、号、号、司~. ~ . ~ずe、可r
?
????「???」????????、??????????、???????????っ????っ??
? ??。??????。???????、??????????、??????????っ???。
????????????っ?????。????、????????、???????????。
??、? ? ????? 」 ?、??? 。
?????????????????、?????。???? ?。
??????????。???????? っ ? ? ?
?っ???ょ??。? ?????? 、 ? 、?? ?っ ??、???っ
? ?
????????、 ? ?、 ??? 。
?????????っ? っ 、「 ????? ???? 」??? 、「
??? 」? っ? 。 「 」 ??? 。????? 、 っ ょ 。 っ??、 ? ? っ 。 ?? ? 。? 、???? っ 、 っ 。??? ? ? 。
F 
???????????????????????? ? ? 。
???????????っ?、 ? 。 ? 。
????「??? 」 っ 、
G 
99 
************************************* 
??????????、????、??????????????????????っ?ゃ???????。???????????????っ????、????????、?????????????
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??? 。
??「??????????????。???っ??ょ??」?、???????????っ???
??? ? ???っ? ? 。
??? ? 、 ? っ? ? ? ?
??? 、? ? っ ? ???っ 。
?????、???????????????????。????????????????。
?????????? ???????。?????っ???? ??っ?? ? ?? 。
?????????? 、 。???????? ??、? 「 、 っ 」??? 。 。「 」 、 っ???。 ? ???っ ? ???? ? ?、?? ???? っ 、 。H 
???????????? ? 。
????????????。??????っ
?
??????、???????????ー?
???????? 。 ? 、
「?????????
************************************* 
????????????っ????????、?????????っ????????????????っ???? 、 ? ? ??????。?? ?っ??? 、 。 ? ????????っ????? ? ? ??? ィッ 。?
?????????????、??????????っ??????????????????。??っ?
? ???? っ ゃ ? 。????、 っ 、 ? ?? 。 ???? 。
??????????っ????????????。??????????、?????????。
???? 。 、 ???????、???? 。??? 、〈 〉 っ 、 〈 〉 。??? っ ? 〈 〉 、 ? ? 。 〈???〉 、 ? っ ゃ??、 。 「??? 〉 っ っ 。 っ??? っ 。 っ 。 っ??? ? ょ。 。 、??? 、 。 っ っ
101 
，~*，~*，~句作、~******************************
????、???????????。???????????????????????っ?????????????。?????????????????????????っ?、??????????、? ? 。
102 
K 
??????????????。
????????????っ???????????????。????????????????
?????? ? 、 ? 「 ? ??」?????? っ 。
「?????????????」????????????????????????。「?????
???。? 」 っ ? っ???。?? 。
??????っ 、 ? ??????。??????????
??? ? 。
????っ??????、????????????????????????
?????「 、 」 。 、??? 、「
?
??????????????」?????「???」
??? 。 ? 、 っ
??
??? ?? 」 ? 、 。
L 
??????????????っ?????。
、号、寺、k，，~ず~*，，~，，~*ずb~，，~ず~，，'~，，~ず~*****************ずb~，，~，，~
??????、?????????????????????、???????????っ????
?????????。??、???????????????。????????????????????????、????????????????。?????????。?????????????? ?、 ? 「 っ っ ? 」??? 。 「 」 っ 。 、??、 ?っ 。 ? 。??? っ ? 、 っ 。
???、??????? ?、 っ ?????っ?????。??「?」? 、 「 」
????? 。?????。 ? 「 」 ? 。??、 「 っ 、 ? 、??? ょっ 」 、 、??? ?、 ょ 。 っ っ?。「 ? っ 」。 、?っ? 、 。 。?
???????????ー????????っ??????。???????????っ????????
? ? 。
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************************************* 
??、??「?????????????????????????????」??っ?、????
????????????????。
??? ? ? ー
?
???????っ?。
??? ??????????????????????、??????????????、「
?
?」「???」?????????????????????????。????????、
「???????」???????????、???????????っ????。??? ? ???? ?っ?????? 、 っ ? 、?????? っ っ ???。?????????????。????? ? 、 ?、 、 、 、 、??? 。?????
? ? ?
?????????????????、????????????????
??? 、 ? 、 ? 。 、?????? っ っ 。??
? ? ?
??????????、????????っ?。????????????????。
?????? ??????? 、 、
??? ? っ 。
??? 、 ?? 、 っ 、
??っ 。 ー っ 、
?????????っ????。」??っ????
???。ーー
104 
******************************ずn号、号、号、号、~，~
〈???????〉?????????、????????????????。??????????
????????????。???????????????っ????????????????。
???? ? 、 ? っ 。? 「
??? 」 ????っ???、????????????????????????。?????? ?????? ? ? 、 っ っ 。「?????『 ???????? 』 、 っ っ 。??? 、 っ っ 」 っ? 。??? っ 、
?
??????、????????????，????。????
?、? ゃ 」 、 ? っ 。
???????????っ????、?????????????????。
???????????????????? 。
??????、? ー 。 、???????? ? 、 っ 。??? っ ?
?
???????。????????????っ?????????????
??? 。 、?。? っ っ 、???。 、 、 、? ??? ? 、 、 ? 。
N 
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************************************* 
?。????????
12 
106 
????
フ
ロ
「???、?????????????ょ?。????、?っ??っ????」???????????
?????????????????。
???、?っ????????????? 。? ?ェッ ョ? ? ?ュ ?と??? ? ? 、 ??? ? 、??????????????????
?????? 。
????、 ??? ? 、 ? 。??、?? っ 、 ? 、
????? ??????? 、 ??????????。
********************************雪~，，~*'l~，，~
??????「????????、?っ??????」?????。?? ? 、 ? ? ? ?っ?、???????????
????????????っ??????、?????????????????。????????、?っ??????????????、??????? 。
????? 、? っ っ っ 、 ? ?
????? 、 ? 。
?????、??、? ? ? ? 、 ? ???????
??? 。
???????????
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??????
????????????? ???? ?
???」。????、???????
???? 。 ? ? ??? 「??」??? ??? 。「 ?、??? 」
?
??? 、 ???? ?
????????? ??
??? ?????????? 」??? 。 、??? 。
????????
?
??っ????
??、 、
???????。???????????、??????????????????? 。?ョッ ? 、??「 ???? ??? ゃ 」、 っ??? ?? っ 。
???????、「??」?????。
???っ?? 、????? 、??? 、「?
??
?」????????。???
??? っ 、??? ?「 」 ?っ??????。 、??? 、 「
?」????????????。????、?????????、????????? ? 、 ??? 。
???、????????????。
??? ? ? ?????????? っ???。 ー??? 、????、???? 。
???、?????????????
??? 。????????? 、??? 。
??????? ? 、「
??? 」?
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?。??、?????、??????????、??? ? 、??? ? ???? ? ??っ???????? 、??? 。 、 。
?????、?っ?????????
??? 。
??? ? 、
????、???????っ??? っ??
?????「?? 」
??? ? ? っ?????? ッ ー? 。
??????
??
????????
??? ? 。?? ??
?
??
?????????
????
???????
「???????????????」
? 、
??
?????????????
????。??????????、??』??? ??? ???? ?????????????? 。
???、????????????
??? 、?ー???? ィ 〈 ???? 〉?、? ? ュー??、 、?? 。
??????、?????「????
??? ? ? ィ
???」?????。???????っ???
?
????ィ???
?
?????
?????。
??
?????????
っ???。 、???? ?。「 ??、????ィ ? 」??、? 「?????? ? ィ ? っ???? ????? 。 「?????? ィ 」 、「??? ィ 」? 。???????????。?????
??? ? ?????????? 』??? ? 。? ?
??
?
??ー?????
?
??
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あとら鴎写書
蔚京1937
寄彦・中居合作/7995年
監富男子牛(ウー・ツウニュクj
製作異字森(ジョン・ク-)
上腺時間770分
俸が
??????????
?????
?
?
』??????ょ??。?
???????????????????? ????。?????????????? 、 ???? 、???、 、??? 。???????、???? 。
???????、??ュ????ー
??? 、?、???? ? 。????????? ? 。
???、????? 、
????????????、????
?
????っ 。
?
????????????????
???、 ???????????????? っ 。
?????????????。??
????????。??? 、??? ? 。??? 、??? 、????????? 。 、?????? 。
??????????「?????
????????? 、
???????????????。???????????????????」? 。
?????????????
?
??
??? 、 。〈 ? ?
??
???〉
??? ? 、 、???? ????? 、 、 、???、 ? 、 ???
?
。
???????????、 、
??、 ? 、
???????????????
?。????、?????
、???
?
????ィ??????????????
?
?。????????????
??? ? 、??? 。
????、???????????
??? 、 ? ?
? 「 ?
? 」
?
? ? ? 、
「 ?
??
???
?
〉
?
??
?
?」???????????、??
??? 。
??? ? 「
??? 「 」 、「????
?ョ????」?? ??
?、? ? ?? ? 。???????、??。 ? ?????? 。
??
??〈????〉???
???????
?
???
?
?????
?
?? ? ? 、
??
??????
?
?
?ォ
?
?
?
?????
??? ッ??
?
?
?
?
????
???
?
?
??? ??
?
???????
????
?
???
??? ?
?
?
?
????
?
????
?????
?
???
???。ょ? ? ?? ????
?
?
?
????????
??
?? ?
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??『???』??っ???っ???????、 ?
。
?
? ?
， ?
? ? ?
?
ヮ ?
???
? ? ?
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〈?ェ??
?
???????「????」
?，??
?
?，????
「??」?????????????
?、「 ? ????」??っ??「????」 」 ?っ ????? ????、 ? ???? ?? ?。 ??、???? 「 」??? 。
???、?????????????
??? ???????。 ?、?????? 。「 」??? 、??? ???? ? 。??? 、??? 。???、
?????????「??」???????っ????? ? 。
「??」???????、??????
??? ェ
?
?????っ???
?? 。 ??ェ?
?
????っ???????
?、?
??????? ?
???。 、?? ???? ? ? ???? ? 。?ュー?? 「 」????、 ェ ー???? 「 」?? 。 ??????
?
??????
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; あなたの「創造力Jを j 
j 生かしてください ! -10 _.-
十 (80C) (パンク・オブ・クリエティビティ=女性の創造力の銀行)t 
4は、 1960年創業以来、女性のさまざまな創造力を預託して、社会に売↓
ぃ3り込む仕事をしてきました。 1964年、株式会社として登記、現在、資 j
1本金100万円、株主は〈あごら〉の主要メンバーの方々です。 i
、十 一時は受注先50社以上を持っていましたが、「女性が働くことjの f
;~ ，.j +原点から考え直したいと、 1972年以降は『あごらJのほうに主力を注 4
3いできました。しかし、『あごらJも創刊26年、基礎が固まりました 3
3ので、合年から新規登録を再開、事業規模も多様化を計画中です。 t 
j jj 
t eOJ;J:λ去の'd=37JそrBMuど ; 
t 1/xλぞEEfつどご6Æノ/~TCJクまぎノLか ; 
+ ;+ 
; 現在、編集(原稿整理、レイアウト、校正、著者交渉等)や印字(ワー;
?プ口・パソコン)、テープ起こし、事務処理、秘書等は、すぐにでも発 f
4注できる仕事があります。その他、どんな種類の「創造力jも受け付 4
;けます。経験年数、セールスポイント、働ける時間帯等をお知らせく;
;ださい。 t
+ t +郵便 干 16か-0022 東京都新宿区新宿1-9-4-303 BOC t 
十+FAX 東京03・354・9014名古屋052・824・8950大阪08・320・3413 f 
4・E-mailXL V 05467@niftys巴rV8.or. Jp (斎藤) .j 
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